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2013-77号」（Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 














































（nouvelles activités périscolaires, NAP）又は補習













称ペイヨン法）」（Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la 













































2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour 








報提供及び教育（une information et une éducation 







「 国 民 栄 養 健 康 計 画（le programme national 
















































11日法律第2016-138号」（Loi n° 2016-138 du 11 
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